








1978 年 3 月　兵庫県立明石北高等学校卒業
1978 年 4 月		日本体育大学体育学部体育学科入学
1982 年 3 月		日本体育大学体育学部体育学科卒業
1982 年 4 月		兵庫県立盲学校教諭
1986 年 4 月		兵庫県立明石北高等学校教諭
1995 年 4 月		兵庫県立津名高等学校教諭
2004 年 4 月		兵庫県立三木東高等学校教諭
【競技歴】
1981 年　世界選手権リール大会	56kg 級　9 位
1983 年　世界選手権モスクワ大会	56kg 級　7 位










































































































































































合宿所ができ，部員全員（1 ～ 4 年生）で生活す
ることになった．


















３.  ロサンゼルスオリンピックでのメダル獲 
得
1982 年（昭 57）4 月，兵庫県立盲学校に保健
体育教諭として赴任し，オリンピックを目指すこ
























































































出身者は 56kg 級小髙正宏（兵庫），60kg 級村木
洋 介（ 岡 山 ），67.5kg 級 佐 々 木 保 重（ 山 形 ），













7 月 30 日，遂に試合の日が来た．ロヨラ・メリー
マウント大学を会場に，多くの観客が集まった．






スナッチ 1 回目 112.5kg を成功し，好スタート
を切った．2 回目 3 回目 117.5kg に挑戦するが失
敗してしまった．この時点で 1 位頼潤明（中国）
125kg，2 位呉数徳（中国）120kg，3 位小髙正宏
112.5kg，4 位市場孝士 110kg，5 位マフティ（ルー
マニア）110kg と中国選手 2 人が 3 位以下を大き
く引き離した．トータル 3 位を狙い，試合がもつ
れた．クリーン＆ジャーク 1 回目 140kg からス
タートするが大きくバランスを崩し失敗．無理に
支えたことで右指が痙攣した．2 回目 140kg に成
功，3 回目 145kg 失敗，トータル 252.5kg．市場
































































2018 年（平 30）5 月，全日本選手権が石川県金
沢市で開催され，山本俊樹（日体大→ＡＬＳＯＫ）
が男子 85kg 級で 3 連覇し，8 月のアジア競技大
会（ジャカルタ）で 4 位に入賞した．また，11
月の世界選手権（アシガバート）では山本が男子
89kg 級で 9 位，女子 71	kg 級で見附絵莉（早稲
田大，大阪府警）も 14 位と健闘した．現在，先
輩に続けと日体大に男女 5 人が進学している．
選手たちは 2020 年東京オリンピック・パラリ
ンピックを目指し，様々な思いを胸に動き始めて
いる．夢を持ち続け，諦めず努力し，その夢を実
現できる人であってほしい．また実力があり有名
になっても，威張らず優しく，自分の生き方や哲
学をしっかり持った魅力的な人になってほしい．
そして，自分のためにだけでなく，人のために，
汗と涙を流せる人間となるよう願っている．最後
に，このような機会を頂き，心から感謝申し上げ
ます．ありがとうございました．
クリーン＆ジャーク 140kg
（ロサンゼルスオリンピック）
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小髙正宏：メダリストへの軌跡─小髙正宏─
